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　感染症発生動向調査は，国，都道府県及び保健所を設置
する市が連携して，昭和56年7月から18疾病を対象に始
まった．昭和62年1月からはコンピュータネットワーク
システムを導入し，オンラインで27疾病を対象として運
用されてきた．
　その後，感染症に関する法律が整備され，平成！1年4
月には「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関
する法律」（以下，感染症法）が施行され，73疾病が対象
となった．そして，新たに感染症発生動向調査が盛り込ま
れることとなった1）．
　さらに平成15年10月には感染症法が改正され，対象疾
患数が86に拡大された．この改正では，東アジアを中心
に感染者が発見されたSARS（重症急性呼吸器症候群）
や高病原性鳥インフルエンザ等の新興・再興感染症への迅
速な対応や，動物由来感染症への対応が強化されることと
なった1）．
　一連の感染症法の改正に伴い，感染症発生動向調査の業
務が，平成14年4月に北海道保健福祉部疾病対策課（当
時）より当所へ移管された．それ以降，当所は，国立感染
症研究所感染症情報センター，各保健所（道立26カ所，
市立4カ所）との間でコンピュータネットワークシステム
を用いて感染症患者データの情報交換を行ってきた．
　当所では，厚生労働省の感染症発生動向調査システム
（以下，国システム）の中で送受信しているデータを基に，
自動的に疾病ごとにデータの収集・加工・解析を行う北海
道独自の北海道感染症情報発信システム（以下，道システ
ム）を平成14年に構築し，その後も機能の改良を続けて
きた2－4）．
　今回，動物由来感染症対策の強化等を目的とした平成
17年の感染症法の改正及び平成18年4月からの国システ
ムの抜本的な基本構造の改変に対応するため，道システム
のデータ収集・集計機能の更新を行い，ホームページの表
示法等について検討を行った．本稿ではその結果について
報告する．
＊現　新潟リハビリテーション病院
道システムのデータ収集・集計機能の更新
　各自治体の地方感染症情報センターのホームページでは，
保健所ごとに経時変化のグラフを表示したり，過去データ
の集計表を掲載している例が少ない．このことから，道シ
ステムにおいては下記の点に留意してホームページの作成
等を行ってきた．
1）国システムで週報（月報）として還元される1週間分
　（1カ月間分）の帳票データを収集・集積し，時系列
　データベースとする．
2）国システムでは対応していない道内保健所管内の基本
　単位をもとにデータを集計し掲載するとともに，全道・
　全国のデータを表示する．
3）定点・週報把握の20感染症については経時的な変化
　をグラフ化して表示する．
4）各感染症のデータを年ごとに集計表として掲載する．
5）過去データも含めて集計表はCSV（Colnma　Separ－
　ated　Value）ファイルとしてデータの再利用が可能なも
　のとして掲載し，閲覧者の利用に供する．これは，他県
　の多くが最新週の集計表のみをPDF（Portable　Docu－
　ment　Format）ファイルあるいはHTML（Hyper
　Text　Markup　Language）ファイルで掲載しており5），
　データの加工などが困難であるため，再利用しやすい
　CSVファイルとして提供するものである．東京都6）や
　後述の国の新システムでも採用しているが，その例は少
　ない．
　このように，従来の道システムにおいても，利便性の高
いホームページを公開し，道民にもわかりやすい情報を開
示することに努めてきた．しかし，感染症法の改正や平成
18年度からのネットワーク，データベースの基本的な構
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造の改定を伴う国システムの大幅な変更に対応するため，
道システムが利用する基本データの構成，取り込みの方式
の改定を行わなければならなくなった．また，感染症対策
の専門家や，保健所担当者の意見をもとに，さらに利用し
やすいホームページを作成して情報発信が行えるように，
道システムを改善するように求められていた．
　今回の道システムの改定に際して，主に検討を行ったの
は，以下の5点である．
1）これまでのマイクロソフト社のアクセス形式のデータ
　取込は，CSVファイルを取り込む方法に変更する．
2）疾病・医療機関などのコード変更に対応する．
3）従来，一つの保健所管内で一つの疾病しか表示できな
　かったホームページを，全数で把握する感染症，定点で
　把握する感染症の発生動向を一覧にして表示できるもの
　に更新する．
4）感染症に関する情報を個別に簡単にアクセスできるも
　のに更新する．
5）道のホームページに関する方針に基づき，高齢者や障
害者など，身体の機能に制約のある人でもウェブで提供
　されている情報を活用できるようにする．
道システムの更新に伴う新システム
　国システムでは，国と各自治体がそれぞれデータを分散
して管理しており，個人情報を含む原データは各保健所の
みが保有していた．そのために，データを修正，追加する
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図1感染症発生動向調査に関する新システムの概要
際に，集計処理や保存二等に不備が生じ，改善の必要性が
認識されていた．すでに，新しい「感染症サーベイランス
システム」（National　Epidemiological　Surveillance　of
Infectious　Diseases；NESID）は，平成18年4月より運
用されているが，このNESIDでは，感染症に関するすべ
てのデータは国の中央のデータベースに集約され，患者な
どの個人情報の保護がなされている．また，通信回線には，
総務省が総括する地方行政機関広域ネットワーク（LocaI
Gover㎜ent　Wide　Area　Network；LGWAN）が採用さ
れ，セキュリティが強化されている．さらに，通信手段は
「公衆網を利用したダイヤルアップ」から十分な回線容量
を持った「LGWAN」に更新され，より安定した通信が
確保されている．
　NESIDには，従来の国システムに該当する「感染症発
生動向調査システム」というサブシステム（以下，国の新
システム）が設けられている．国の新システムでは，
CSV形式のデータファイルをダウンロードできるように
改良されている．今回，道システムの収集・集計機能を
CSV形式に対応できるように更新したことにより，国か
らのデータ収集及び加工が容易に行われるようになった．
　全国の保健所から国の中央のデータベース上に登録され
たデータは，地方感染症情報センターで確認した上で国の
新システムで全国集計される．そして，集計された全国・
北海道のデータを道システムで収集して加工処理し，ホー
ムページで発信している．その新システムの概要を図1に
　　　　　　　　示した．図1では，感染症発生動向調査
　　　　　　　　の情報が道システムへ一方向に転送され
　　　　　　　　ることを示している．これは，逆方向の
　　　　　　　　アクセスを防ぎ，国と接続しているPC
　　　　　　　　のセキュリティを確保するためである．
　　　　　　　　　なお，CSVデータファイルが活用で
　　　　　　　　きるようになったことから，ホームペー
　　　　　　　　ジは，厚生労働省のマスターデータにあ
　　　　　　　　る「WISH　（Wide－area　Inforlnation－
　　　　　　　　exchange　System　for　Health，　Labour
　　　　　　　　and　Welfare　Administration）公開デー
　　　　　　　　タ」から，
　　　　　　　　1）全数把握感染症；報告週・診断週別，
　　　　　　　　　疾病別，保健所別ファイル
　　　　　　　　2）定点把握感染症（週報）；基幹定点
　　　　　　　　　以外及び基幹定点ファイル
　　　　　　　　3）定点把握感染症（月報）；性感染症，
　　　　　　　　　基幹定点（月報）ファイル
　　　　　　　　4）全国全数，定点（週報），定点（月
　　　　　　　　　報），定点数（保健所別）ファイル
　　　　　　　　の4つのCSVファイルを，毎週，道シ
　　　　　　　　ステムに取り込み，データの集積・解
　　　　　　　　析・加工処理を行うことにより作成され
　　　　　　　　る．
　　　　　　　　　作成されたホームページでは，図2に
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図2保健所管内別感染症情報の一例
示すように新たに保健所管内ごとに全数把握感染症，定点
把握感染症の発生動向を一覧表示できるので，地域ごとの
動向が容易に把握できるようになった．さらに図3のよう
なサイトマップを表示するようにしたことにより，全数把
握感染症，週単位定点把握感染症，月単位定点把握感染症
に関する情報がそれぞれ個別に簡単にアクセス
できるようになった．また，新たなシステムで
作成されるホームページでは，北海道の方針で
ある「ウェブアクセシビリティ」に配慮してい
る．つまり，身体の機能に制約のある人でも容
易に利用できるように，使用する色を制限した
り，図4に示すように各報告人数のすべてに単
位を付したり，音声読み上げソフトに対応させ
たりしている．
　今回の収集・集計機能の改良により，さらに
利便性が高くわかりやすいホームページの作成
につなげることができた．しかし，生物テロ対
策法や結核予防法が感染症法へ統合され，新し
い感染症法が国会提案されている．このことに
より，対象となる疾患及び病原体の類型が増加
する可能性があり，新たな道システムもさらに
更新する必要があろう．
　また，感染症法に伴う感染症発生動向調査事
業実施要綱では，地域の感染症対策の上で，患
者情報とともに病原体検出情報を発信するよう
求められている．現在，病原体検出情報につい
ては，インフルエンザウイルス検出情報のみを
ホームページで公開している．今後は，担当科
との連携によりホームページに公開するための
検出病原体の対象を増やすなど，さらに病原体
検出情報の発信についても充実させていくこと
が重要と考える．
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図4 ウェブアクセシビリティに配慮した新たなホームページの一例
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